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数(CI)(吉良,1949),CIとCI期間の降水量を掛け合わせた積雪指数 (SDI:Kure alld Y伐砿
図2 北但馬地域におけるブナ林の分布
リョウメ″ゲ   Arachniodes standishi
シドュウモシ◆/゛シタヾ   P01yStiChunl tripteron
ハイイヌガヤ     Cepha10taxus harrinBtOnia var.nana
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表1 北但馬地域～鳥取県東部地域における低標高地 (約250m以下)に出現するブナ林帯要
種   名          ′鳥取市 福部村 岩美町 耳ヒ但馬






















































































































































ミヤマフユイチヨ｀   Rubus hakOnensis
み ヾキナシ Sorbus alnifolia
ミヤマカタハ｀ミ    OXalis griffith?




















ツルアリドオン    MitChella undulata
キハ゛すア増ドリ   Sal? nipponica
ミヤマガマスヾミ    Viburnum w?ght?
シライトノウ Chiono『aphis japOnica
ショウゾョウハヾカマ  Heloniopsis Ottentalis
ウ′ヾユリ Lilium cOrdatum
ミヤマナルコユリ   P01ygonatum lasianthum
チマキサヾサ Sasa palェn ta
ショタシドョウスケヾ   Carex blephattcarpa
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素およびそれに準ずる植物























































































































































表2 北但馬地域 (温泉町および浜坂町久斗山周辺部)のブナ イーヌブナ林の種組成表
Al?tude(m) 190 240 210 220 150 300 230 380 420 180 150 260 280 170 380460 380 410AspectC)                 E SE E E SW N E NW NW SW SW SW SW NIV SE NW SE N
0  20  0   0  40  0   0  70  70  30  50  50  50  30  30  60 40  0
Slope dogree(°)           35 35 35 30 30 35 35 35 20 30 35 35 30 35 35 35 40 25 頻











クラン'ロノキ       Sorbus,apOnica
ミヤマカンスダ   Carex multtb■a
ムラサキンキフ'     CaHcttpa japonica
ヤマブノホトトギス  TricJ4dS Bttnis
オオカメノキ     Vlburnun hrcatum
ショウンちウハ切マ  EeloniopsLS OrtentaLs
スミレサインン    Ⅵola vaglnata
ナノンヽキ     Stewartla pscudo cameha
ホツツン' T」petalela paniculata
ミヤマIP」ユ)   Polygonatum iaslanhum
クマヤナキ. Bcalchemla ra∝mos
ヨハ'ノトネ)コ     Fra?nus ianuglnosa t serrata
ナンキンナナカマト'  Sorbus grac工is
マ″ 'ヽア〃'モ   Fra?nus steboldlana
キノノオンダ   Plag10ttTia japonica
Fagus crenata
DIspOrum smユacinum
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ヤフ・ムラサキ      Cahcarpa mo■s
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EuottmuS alatus i c■hato dentatus    十  十
Clenatls japoniCa           ■  1
PO15●Odum faurおi                          +
Rubus hakonensls                 +
Carex rem■
照葉樹林帯要素
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nhododendron obtusun v kaempFeri






Vlburnum erosum vaEI punCtatum
Oplsmenus undula鵡? s v j ponicus
Festuca par?gluma
ELvoDteriS varia var setosa
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鐘尾以外の調査地はすべて浜坂町   出現頻度1の種は省路
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169  211  247
126 1   1727   181 7
1358   1705   1936   1445
1343   1645   2022   141 1
212    151
2066   1171


















1869_9    78
-56
5495    23
3325    06
7524    14
-32
3825    16
-20
2403    1 0
35   33   64  117  163  204  242  253  212  156  109   62  138 1082
2ユ1 3   1473     142   1169   1489   1716   2047     137   2662   1754   2054   2158  21145
鳥取 気温  40  40  73 128 175 216 255 268 223 165 ■  68 147 1 86
(7■)降水量 2005 1199 1323 ■38 1404 1574 2061 1179  222 1522 1581 1777 19382















































































b.冷涼―湿潤化 (2,500～2,000年前) 2,500～1,500年前 (海津,1994:縄文時代晩期～弥生
大 睦 性 乾 爆 気 候 海 洋 性 湿 潤 気 候
ツガ・ゴヨウマツ林     |  プナ林 ナラ・クリ林
目葉
智44 スギ林 睦盤判 人華渉林






























































































































地を境に積雪量が比較的急激に変化する (鈴木, 1962:図空B)。Kure alad Yoda(1984)は,
ブナの下限高度とさまざまな気候因子58個について重回帰分析をおこない,冬期の降水量 (Pw)
と寒さの指数 (CI)の積 絶対値 (IPw・CI I)がブナの下限高度分布をもっともよく説明する
ことをみいだした。そして, この絶対値が積雪日数と高い相関を示すことから, この値を積雪日数










本～準裏日本気候区 (鈴木,1962), とくに裏日本気候区の多雪 (衰雪)地帯に適応した樹種であ
る。尾根筋などの乾燥劣悪地を除くと,高木層を圧倒的に優占して, しばしば純林を形成する。同
じブナ帯でも,大平洋側 (準裏日本気候区)の高木層では,ウラジロモミやツガなどの針葉樹や多
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Beech forests characterized by=q酔∫θ″″,力07 fl;時οη,C,are(近stributed at abnormal low aト
titudes, down to 150 meters above sea level,in the northern Tajilna district on tlle 」apan Sea
side,south、vestern Japan.
The abnormal low―altitudes are il■vestigated to have been resulted fronl(1)marked loヽver―
ing of the beech zone in snowy area (2)large snOw depths in the northern Tajima district and
(3)escaping froni severe hulllan disturbance since the beginning of agncutture,particularly dur
ing the high econonaic growth period.
he fonow′ing two factors promote the lo、vering of tlle beech zone in snoM′y areai Creeping
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and avalal■chilag of deep snow tend to destroy lnost(Intt treett but yOung beech can endばe
tllrotlgh crawling al■d triangulating their sterla profitt While large anin桜迅s aks hares and serows
feed preferably winter buds and sprouts of deciduous tFeett especiany of beech, deep snow
cover■l the ddttict protects fronl the browsing of anirnals,In addition,the large lolagevity.of
beeCh up to 400 year.s probably contributes to preserVe the lowered distributions.
Deep snow in the dttrictねatttibuttЫe to tlle large relief of the Hyol■osen lnOuntain m縣
behnd,The lnountain■咤嘔8 eleVates the ttTatersaturated winter wind that htt traveled over tlle
war■1」apan Sca water froni the co01ed al■d driedハsian contillent
rh坦主髭11l activities destroyed most of nattral forests in」apan,bu  snュall hurnan population in
he motntainoRおnOrhern Tttima diStrict reduced tte破載rucuve effeds.The cゃot for sh of
beech are thtt preserved as rdi3儘Of previous one extensive over the劇儘trict h/1any Of thella
are left to protect villages frOln dope dるasters. TIle spOt fOrests yttln to have poteェltials to
grow over tlle sltowy area SO that it is not irnpossible for us to revlve世(ィn with suitable sup―
portsl

